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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA






ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France.-Prov. de l'Ile-de-
France . . . . . . .
Aquitaine . . . . . .
Provence . . . . . .
Allemagne . . . . . .
Autriche . . . . . . .
Belgique-Hollande .
Espagne.-Madrid .
Barcelone . . . . . .
Irlande. . . . . . . .
Italie.-Rome. . . . . .
Turin . . . . . . .
Naples . . . . . . .
Pologne.-Cracovie .




Chine. . . . . . ..
Province septentrionale.
Tché-Ly septentrional.
Tché-Ly central. . .
Tché-Ly oriental . .
Tché-Ly méridio-occi-


























Perse . . . . . . . .










Vicariat apost. d'Abyssinie . 8i
» de Madagascar-sud 8i
IV. - AMÉRIQUE
États-Unis (Province orien-
tale). . . . . . . 84
États-Unis (Province occiden-
tale). ...... . 87
Mexique . . . . . . . 92
Antilles . . . . . . . 95
Amérique centrale . . 97
Brésil . . . . . . . . 0oo
Equateur . . . . . . 104
Pacifique . . . . . . . 06
République Argentine. . . Io8
V - OCÉANIE
Iles Philippines. . . .. . o
CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA


















Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, ler Assistant;
Assist. de la Maison-mère .
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Méout, Pierre, 3 e Assistant. .
Veneziani, Augustin, Substit.
Milon, Alfred, Secrétaire gén.















Louwyck, Alfred, Visiteur. . 1851 1876
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne . 1840 186z
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . . 1850 1870
Angeli,Joseph, Sous- Assistant 1840 1884
Vercruyce, Pierre . . . 1824 1849
Girard, Jean-B j4&a 4 . 1823 1850
I o~w~n~~UI--L _Is--___l__~~pWp~lII X- ~P------·-_l
1. - EUROPE
-- as Iri~~~-~+ZCY"lïi~'~~AP~~
Beaufils, Desire-Joseph. . 1830 i8p
Forestier, Louis . . . . 1829 1856
Delarbre, Louis . . . . . 1835 1857
Dumas, Pierre. . .. . , 1835 1858
Mailly, Jules . . . . . . 1830 1859
Bodin, Eugène. . . . . 1836 i86o
Caussanel, Frédéric . . . 1839 1862
Romain, Ananie . . . . 1839 1864
Rouge, Antoine . . . ... 1835 1864
Gibiard, Antoine . ... . 1841 i866
Meurisse, Charles . . . . 1831 1866
Juillard, Charles . . . . . 1839 1866
Rouchy, Léon . . . . . . 1845 1867
Pouget, Guillaume . . ;. 1847 1867
Mott, Marie-Edouard . . 1845 i868
Catala, Victor. . . ... . 1847 i868
Denant, Oscar. . . . .. 8.45 1868
Rouge, Emile . . . . . 1847 1871
Gleizes, Raymond . . . . 1847 1871
Duthoit, Louis-Emile . . . 185 1872
Résillot, Stanislas. . .. . 1853 1872
Schuchardt, Charles. . . . 1855 1873
Mérolla, Antoine .. .i. 1857 1874
Réllier, Michel. . . . . . 1855 1874
Coury, Georges .. . 85P 1874
MIut, Mary-Martin . . . . 1854 1874
Hërmet, Cyprien. .. 185I 1874
Corvie, Exupère . . 1837 1875
Crombette, Jean-Baptiste. . 1857 1877
Larigaldie, Gabriel . . . 1857 1877
Dinet, Eugène-Louis . . . 1847 1878
Giordano, Joseph. . . . . 1862 1879
Reynaud, Pierre . . . 1860 1879
Rigaud, Jean . . . . . . 186o0 88o
Laux, Nicolas . . . . . . 1860 1882
Misermont, Lucien . . . . 1864 1882
Bareaà, Jules. . . . . 1865 1883
Vidal, Clément.. . . . 1864 1883
FRANCE
_ __ _ _
Bonnerue, Jean-Marie . . 1848 1884
Calais, Léon.. . . . . . 1851 1884
Noë, Louis . . . . . . . 1861 1885
Bernard, Louis-Marie . . . 1867 1887
Gobaud,Fernand. . . . . 1868 1888
Coste, Pierre. . . . . . 1873 1889
Dolet, Joseph . . . . . . 1871 1889
Kamerbeek, Pierre . . . . 1870 1890
Hertault, Ernest . .. . . 1864 1893
Colliette, Alexandre . . 1873 1894
Taillefer, Benjamin .. . 1871 1895
Pumir, Joseph-Pierre 1. 877 1895
Baros, Joseph . . . . . . 1856 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . 1844 1896
Crapez, Edmond . . . . . 1878 1896
Guichard, Joseph. . . . 1876 1896
Le Graverend, Eugène. . . 1877 1897





rion, Archev. titulaire de
Beryte . . . . . . . 1854 1873
Blot, Pierre. . . . . 1836 1859
Michault, Adolphe 1831 1852
Richon, François. . . . . 1835 1855
Raimbault, Léopold 1835 1856
Bélot, Pons . . . . . . 1835 1859
Raffy, Alexandre . . . . . 1840 1863
Delputte, Emile , . . . . 1844 1864
Galichet, Etienne. . . . . 1850 1871












































Aroud, Francisque . . 1868 i886
Aroud, Pierre . . . . . 1871 1889
PARIS : Séminaire des Irlan-
dais. (Voir page 32.)
ANGLETERRE
Planson, Louis, Supérieur.
Poret, Gustave. . . . .
Lelez, Marcel . . . . .











Wattiez, Auguste, Supérieur . 186o 1884
Flynn, François . . ... . 1881 1899
Frères coadjuteurs, 2
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur. 1863 i88i
Coulbeaux, Jean-Baptiste . . 18 43 1863
Debruyne, Jean-Baptiste .. 1838 1863
Dardans, Julien. . . . . 1862 i88o
Pawlonski, Ignace - Bernard
(Prov. de Pologne) . . . 1883 1900





























Coyne, Thomas- Daniel (Pr.
des Etats-Unis Occid.).
Conroy, Jean-Guillaume (Pr.
des Etats-Unis. . . . .
Pawlinski, Louis (Prov. de
Pologne) . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Neveu, Emile, Supérieur
Bayol, Adrien . . . . . .
Tardieu Vincent . . . . .
Stienen, Guillaume . . . .
Abbatangelo, Nicolas . . .
Frasse, Jacques, Supérieur
Dumoulin, Léon . . . . .
Martin, Jean-Polycarpe
Nonna, Donat. . . . . .
Heynen, Jean . . . . . .
Frère coadjuteur, i
Verdier, François, Supérieur.
Vester, Joseph, . . . . .
Rousselle, Alphonse
Fattomeo, Matthieu .
















































Visiteur . . . .89 .88ô
Geftsac, Augustin. . . . . r838 1857
Dounet, Antoie . . . . . 1827 1858
Cartel, François . . . . 1835 1858
Mercier, Cots'tant . . . 1843 1867
Migntou, Jean-Baptisite. . . 1847 i868
Guéry, Marc . . . . . 1834 1872
Cardin, Paul . . . . . .854 îy73
Lafosse, Georges. . . 1861 1881
Marlats, Bernard. . . ... 1862 j88I
Coitoux, Énile. . . . . 1841 1882
I. - EUROPE












Vergès, Pierre. . . . . .




Payen, Pierre . . . . . .




Robert, Édouard . . . . .
Mellier, Antoine-Jean
Sénicourt, Emile . . . .
Contoz, Prudent .
Thouvenin, Alphonse . . .
Degland, Étienne. . . . .
Basile, Léon . . . . . .
Mas, Ernest . . . . . .
Pruvost, Clovis, .
Desmet, Henri. . . . .
'Praneuf, Joseph . . . . .
Duhour, Bertrand .
Collard, Maurice . . . . .
Mantelet, Charles .
Bouclet, Lucien . . . ..
Cabanettes, Justin .





Bouvier, Eugèhe. .. . . .
Briffon, Jean-Baptiste . . .






































































































Tubeuf, Louis, Supérieur . 1854 1873
Azalbert, François . . . . 1866 1887
Frères coadjuteurs, 2.
Salat, Antoine . . . .. 855 1877
Célarié, Gaston . . 1845 1866






MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
ARSEILLE. MM.
URSAINTE. - Sarraille, Augustin, Supérieur,
rris Sanctae. Visiteur . .. . . . . . 1842 1862
Sainte-Marthe-
Marseille Garros, Marc . .. . . .5 1844 1865
)uches-du-R.). Grenier, Henri. . .. . . 1835 i868
Résidence. Dillies, François . . 1846 1870
1862.
~pisrriua--- --- -- - i-r- o~ _ ~isli~Li-irpian---
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Maurin, Adelin . . . . .
Pages, Jean . . . . . .
Hocquet, Arthur-Eugène.
Lesage, Louis . . . . . .
Dullaert. Jean . . . . . .
Castel, Archange . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Flagey, Étienne . . . . .
.Véron, Emile . . . . .
Boudat, Emile. . . . . .
Germond, Eugène .
Goudy, François, Supérieur.
Abella, Thomas . . . . .
Bouat, Paul
































PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIE.
MAISONS PERSONNEL
Mgr Stork, Gaspard, Évéque





David, Jacques . . . . 1844 1877















Duplan, Charles, Visiteur. . 1839 1865
Rosenberg, Frédéric, Super. 1864 1885
Dautzenberg, Léonard . . . 1842 1864
Wotruba, Charles. . . . 1842 1868
Schrammen, Michel. . 1839 i868
Hammerstein, Joseph . . . 1867 1884
Dunkel, Adolphe . . . 1869 1885
Vossen, Chrétien . . . . 1869 I886
Ziskoven, Pierre . . . . 1869 1887
Thomas, Lucas. . . . . 1871 1888
Rubsam, Léon. . . . . . 1872 1889
Pilgram, Antoine. . .. . 1870 1889
Rosenberg, Henri . . 1871 1889
Schneider, Joseph . . . . 1865 1890
Rossmair, Jean-Baptiste . . 1872 1890
Kutscheidt, Séverin . . . 1872 1891
Dunkel, Clément . . . . 1876 1892
Nùtten, Alexandre . . . 1874 1892
Kogel, Joseph . .... . . . 1875 1895
Weber, Jean . . .. . . 1876 1896
Linzen, Pierre. . . . . 1878 3896
Franzen, Guillaume . . . . 1877 1898
Mahler, François. . . . . 1884 1903
Britz, François. . . . 1884 1903




Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital(Allemagne).
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital. .
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . .
Vatterodt, Georges, à Cologne,



























Franzen, Henri . . .
Neumann, François. . .
Streitberg, Joseph
Gierlichs, Rodolphe .




Dehottay, Jean. . . . .


















































Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . .862 1884
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allemagne). . . 1864 1891
Lins, Edouard, à Dusseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus
(Alleragne). .. . . 86b 1885
Wahl, Othon . . . . . . 1872 1889
Haas, Charles. . 1869 1889





































Sonnen, Jean . . . . . 1876 1894




Vice-Visiteur . . . . .
Krautwig, Josse . . . . .
Bellut, Jacques . . . . .
Vetter, Philippe . . . . .
Trapp, Charles ... . . .
Breiderhoff, Joseph .
Koch, Jean . . . . . . .
Acosta, François . . . . .
Ohlemuller, Joseph . . . .
Schmitz, François. . . .



























Stappers, Nicolas, Supérieur. 1857 i888











Nieborowski, Joseph, Supér. 1866 1896
'Iombach, Auguste . .. . 1879 1899
Frère coadjuteur, i.
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Heger, Edmond . . . .
Petsch, Adalbert .
Grôtschl, Jean . . . . .
Zdesar, Antoine .
Smid, Léopold. . . . .
Tutz, Georges . . . ..
Skarek, Jean . . . . .
Zehetner, Charles.
Nebesar, Jaroslav . . .






Kitak, Francois . . . .
Zdravlic, Jean . . . . .






















































Klancnik, Michehl. . .
Nastcran, Louis. . . . .
FliS, Grégoire . . . . .
Ponikvar, Jacques
Spor-n, Jean . . . . .
Plantarie, Louis . . . .
Frèree coadjuteurs, 9.
Pertl, Isidore, Supérieur




























Danrk, François, Supérieur . i-862 882
Maierhofer, Antoine. . . 1875 1890































*, S p-. *
Kroboth, Hermann, Super.
Beran, Joseph . . . . .













Narozny, François de Paule
Hrebik, Isidore .









Galambos, Coloman. . .






































































Pintes, Gabriel . . . . .
Tichy, Alexandre . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TURQUIE
Kajdi, Jean, Supérieur .
Hillinger, François de Paule.
Dworschak, Léopold
Sélic, Mathias. . . . . .
Selinka, Etienne . . . . .
















Visiteur . . . . . . .
Vasseur, Jules . . . . . .
Heudre, Henri. . . . . .
Courdent, Marcel. . . . .
Willems, Hubert .
Verschoore, Paul. . . . .
Regnez, Adolphe . . . . .





























































~C r_ Isi~ i-~-·I
Dupont, Charles . . . . 1885 1903
Frères coadjuteurs, 2.
Rivière, Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique . . . . . . 1844 1864
Boulanger Firmin, Supérieur. 1840 1863
Gaudefroy, Optat. . 1841 1862
Noirot, Eugène . . . . . 1838 1865
Fanguin, Pierre . . . . 1861 1882
Frères coadjuteurs, 2.
Agnius, François, Supérieur . 1872 1894
Capart, Oscar . . . . . 1841 i861
Dubois, Jean-Baptiste . . 1839 1862
Rouillier, Henri . . . . 1851 1872
Lambin, Cyprien . . . . 1876 1894
Sneeker, Jean-Baptiste. . 1874 1898
Hauspie, Julien . . 1884 1900
Bervoets, Guillaume. . 1882 1902
Bozec, Jean-Louis . . 1885 1904
Frères coadjuteurs, 2.
Fockenberghe, Henri, Supér. 1855 188o
Hamon, Edouard. . . . . 1873 1892
Agnius, Maurice . . . . 1870 1892
Hofman, Albert . . . 1878 1896
Leflon, Jean-Baptiste . . . 1876 1896
Sieben, Emile. . . . . 18 7 8 189 6
Sanson, Robert . . . . 1877 1899






































































Meuffels, Hubert, Supérieur. 1871 1889
Nicolaux, François .. . 1835 1855
Vidal, Eugène . . . . 1863 1882
Foissemnagne, Georges . 1; 859 1884
Romans, Heriri . . . . 1870 1887
Suylen, Nicolas . . . . . 1876 1896
De Backere, Théophile . 1882 1902























Madrid, Jeai . . . . ..
Mejia, Daniel . . . . . .
Villanueva, Léonard.
Jarero, François . . . . .
Burgos, Léon . . . . . .
IDe la Iglesia, Raphaël. . .
Arambarri, Joseph .
Pampliega, Antoine .
Quintano, Benoît . . . . .
Vega, Louis . . . . . .
Horcajada, Maurice.
Martinez, Antolin. . . .
Saez-Bernal, Jean . . . .
Martin, Jean-François . . .
Alcalde, Agapit . . . . .
Barriocanal, Hilaire .
Amoros, Jean . . . . . .
Benito, Pierre . . . . . .
Martin, Ignace. . . . . .
Ramirez, Nemesis .
Tobar, Adolphe . . . . .
Villanueva, Dominique.
Mayoral, Joseph . . .
Santos, Joseph. . . . . .
Garcia, Jean-Florent


































































































MADRID : Saint - Louis -des -
Français. (Voir page io).
Moreda, Ange, Supérieur .
Muruzabal, Benoît .
Lerga, François .
Rojo, Valentin. . . . . .
Rigo, Joseph . . . . . .
Dominguez, Carmel. . . .
Villanueva, Michel . . .
Mendivil, Augustin .
Anton, Samson . . . . .
Cid, Nicanor . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Arnaiz Raphaiël, Supérieur
Burgos, Emmanuel. . . .
Perea, Matthieu . .
Arnaiz, Narcisse . . . . .
Marqués, Ismaël . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Cafio, Jacques, Supérieur
Moreda, Etienne . . . .
Mesquida, Matthieu
Ferrer, Raymond . . .. .
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LA DEL CID. -





Lopez, Gabin . . . . .
Viera, Dominique
Nufio, Cécile . . . . .
Rodriguez, Emmanuel
Escribano, Eugène .
Del Barrio, Vincent .


















Pampliega, Hygin, Supérieur 1867 1885
Crespo, Santos. . . . . . 186r 1877
Laredo, Marien . . . . 1864 i88o
Cebrian, Césaire . . . . 1863 i881
Frères coadjuteurs, 2.
Blanco, Bénigne, Supérieur
Saez, François. . . . .
Martin, Joseph . . . .
Lumbreras, Severien
Gonzalez, Prisce .
Vicente, Alexandre . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Fernandez, Joseph-Marie,
Supérieur. . . . . .
Urien, Benoît . . . . .
Pérez, Anacarie . . . .
Oger, Emmanuel. . . .














































































Perez Antoine . .
Jaso, Florent . . . . . .





Pascual, Jérôme . . .. .
Gonzalez, Raymond.
Lppez, Pierre. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Sierra, Laurent, Supérieur
Urien, Venant . .. . .
Castàfiares, Rosende.
Hernandei, Hyacinthe. . .
Atienza, Joachim . .
Lpez, Antoine . . .
Salgado, David . . . ..
Ansotegui, Augustin
Lizarribar, Jean-Baptiste .
Garbayo, Louis . . . :.
F. Gutierrez, André . .
Frères coadjuteurs, 4-
Juan, Gabriel, Supérieir . .
Cermefio, Grégoire .



















































































Alcalde, Quentin, Supérieur . 1864 i88i
Campomar, Jea. .. . 187r 1886
Vences, Joseph . . . . . 1869 1888
Cidad, Eutyche. . . 1877 1893
Perez, Lauréan. . .. . . . 1876 1894
Senderos, Jacques 
. 1872 1895
Caminos, Pierre . . . . . 1880 1896
Gaude, Raymond. . 1880 1896
Monton, Pierre . . . . . 1881 1896
Irigoyen, Emile . .... . 1881 1897
Garcia Prudent . . . . 88o 1898
Bores, Louis . . . . . . 1880 1899
Frères coadjutturs, 4.
Beade, Richard, Supérieur . 1859 1891
Ibafiez, Joseph . . . . . 877 1893
Gonzalez, Raymond. . . 1870 1900
Frères coadjuteurs,' 2.
Churruca, Modeste, Supér. .
Osaba, Rufin . . . . . .




Perez, Simon. . ..
Romero, Herménégiie .
Saenz, Henri . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pazos, Pierre, Supérieur
Pérez, Michel . . . . . .
Maestu, Gérard . . . .
Comin, Balthasar . . . .
Tajadura. Césaire .
































































Gardeazabal, Charles, Super. 1871 1892
Gonzalez, Guillaume . . . 1858 1874
Arnaiz, Casimir . . . . 1877 1897
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Caflo, Eustache. . . . . .
Arnao, Faustin . . . . .
Pefia, Emmanuel . . . . .
Orzanco, Hilaire . . . . .




Moso, Célestin . . .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . .. . . .
Saiz, Valentin . . . . .
Fernandez, Raymond.
Aldaima, Luc . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Barona, Denis, Supérieur .
Cortazar, Marien .
Cafio, Melchiade. . . .
Hernando, Ignace - . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Diez, Marien, Supérieur
Abad, Euloge . . . . . .
Mediavilla, Evence
Legido, Lope . . . . . .
'Oroz, Lucien . . . . . .




























































Visiteur . . . . . . .
Recoder, Joseph. . . . .
Vigatà, François.
Fontanet, Jean, . . .
Dagés, Jean, . . . ...
Valeri, I)ominique
Canas, Antoine . . . . .
Casulleras, Antoine (à Tru-
jillo Honduras). . . . .
Soler, Antoine . . . . .
Virgili, Joseph . . . . .
Bartholome, David . . . .
Etiudiants, 19.
Frères coadjuteurs, 6.




Domenge, Jean . . . . .





















































































Cafiellas, Michel. . . . .
Pons, François
Torres, Antoine. . . . .
Mor, Augustin . . . . .





Nadal, Manuel. . . . ..
Riu, Joseph. . . . . . .
Civit, Abdon . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
FIGUERAS : Rési'dnce fran-




Payeras, Jean . . . ..
Mas, Michel . . . . .































Masferrer, François-Xavier . 1844 1863
Carmeniu, Antoine . . . . 1860 1879
Frère coadjuteur, i.
IRLANDE





















Visiteur. . . . . . . 1850 1871
Morrissey, Thomas . . 1834 1862
Mac Enroe, Corneille . . . 1842 1865
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège national St-Patrice
(Irlande) . . . . . . 1845 1873
Cullexi, Edrhond. . . . 1869 1889
O'Gorman, Pattice . . 1870 1892
O'SUllivah, Denis. . . . . 1872 1896
Rossiter, kobert, à Maynooth,
Collège national St-Patrice. 1858 1897




Carrigy, Michel, Supérieur . 1843 i881
Murphy, Corneille . .. . . 1879 1901
Boyle, Patrice-Joseph . . . 1871 1902
Taylor, Jacques . . . . .. 880 1903
Frères coadjuteurs, 2.




























Bodkin, Richard . . . . .
Cussen, Joseph. . . . . .
Kilty, Patrice . . . . . .
Campbell, Jean . . . . .
Carr, Jean . . . . . . .
Bennett, Jacques. . . . .
Ryan, Jean-Vincent .
Gill, J ean. . . . . . . .
Mac Carthy, Vincent . . .
Laffan, Laurent . . . . .
Mac Glynn, Guillaume. . .
Mac Carthy, Alexandre . .
Frères coadjuteurs, 7.
Brosnahan, Michel, Supérieur
O'Callaghan, Malachie. . .
Reynolds, Thomas . . . .
Cahill, Laurent. . . . . .
Gaynor, Edouard. . . . .
Lavery, Jean . . . . . .
Mac Donnell, Jacques . .
O'Farrell, Michel. . . . .
Henry, Jean . . . . . .






Moore, Jacques . .
Sheehy, Joseph . . . . .
Furlong, Jacques . . . . .
Leonard, Joseph . . . . .
Ballesty, Jean. . . .. . .
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Hardy, Thomas . . . . 1843 1864
Maher, Jean . . . . . . 1846 1867
Walshe, Patrice . . . . 1848 1871
Boyle, Jean . . . . .. 1851 1877
Ward, Jean . . . . . . . 1856 1877
Brady, Jean-Patrice. . 1836 i88o
Gavin, Eugène. . . . 1860 18 8 1
Kiernan, Michel . . . . 1861 1882
Walsh, Daniel. . . . . . 1862 1887
O'Sullivan, Guillaume . . . 1867 i888
O'Sullivan, Georges.. . 1870 1889
Comerford, Edmond. . . 1870 1890
Flynn, Michel. . . . . . 1866 1890
Gorman, Barthélemy . 1872 1897






Roughan, Jean. . . . .
Macken, Richard.
O'Herlihy, Timothée
Flood, Patrice . . . .





















































Russell, Jean . . . . . .
'Carroil, Georges. .
Frères coadjuteurs, 2.
ISLEWORTH (Voir p. 6).
Byrne, Pierre, Supérietir
O'Sullivan, Daniel .
Quish, Maurice . . . . .
Quinn, Patrice. . . . . .
Frère coadju-t'eur, I.
Conran, Jean, Supérieur
DLowling, Patrice . . . . .
Jones, Robert . . . . . .
Iullen, Patrice ,
Kicdkham, Thomas . . . .
ýGorman, Michel . . . . .
Murray, Jacques-Lazare
Wigmore, Jac-ques. . . .
Mac Donnell, Jean . . . .
B-agnall, Charles . . . . .
Frère aodjuteur, I.
FYRAN CE
Boyle, IPatrice, Supirier . .r
Mac Guiinness, Jean.
Ga-vn, Thomas . . . .
Dineen, Charles .. . . .
Do;wney, Jacque .
Doyle, Jacques . . .
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Lowe, Joseph . . . . . .
Ryan, Jean-Patrice .
Lavery, Joseph. . . . . .
Hall, Jeari . . . . . . .
Mlllins, Jacques . . . . .
Hall Marc . . . . . . .
Frères coadjutéurs, 2.
Slattery, Joseph, Supérieur
Hanley, Jacques . . . . .
Hagarty, Jean. . . . . .
Lynch, Patricë. . . . . .
Gilmàrtih, Jeai. . . . . .
Power, Thomas . . . . .
Donnëlly, Paul . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Hegarty, Simon, Supérieur
Dyrne, Jacques . . . . .
Gannon, Michel . . . . .
Barry, Jean . . . . . .
Mac Kenna, Patrice.







































































Alpi, Louis, Sup., Visiteur.
D'Isengard,Joseph, Procureur
près le Saint-Sège . .
Bevilacqua, Sabas . . . .
Ferrai, Louis . . . . . .
Santoro, Antoine . . . . .
Mondini, Ange. . . . . .
De Amicis, Pierre
Cucchiarelli, Jean. . . . .
Dalla Spezia, Louis .
Grassi, Pierre-Joseph . . .
Properzi, Joseph . . . . .
Testori, Pierre. . . . . .
Molinari, Jacques. . . . .
Fugazza, Arthur . . . . .



































Andrei, Dominique, Supérieur 1871 1887
Ducci, Joseph. . . . . . 1875 1890
Celani, Herménégilde . . . 1877 1892
Frère coadjuteur, i.
Battistini, Prime, Supérieur . 1867 1901
Salvatori, Louis .. . . 1857 1873
Frères coadjuteurs, 2.
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Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871
Tornatore, Augustin. . , . 1849 1868
Frère coadjuteur, 1.
Barbagli, Noël, Supérieur.
Orciuolo, Vincent . . .
Serpagli, Louis . . . .
Faiticher, Assomptiun .
Agnolucci, Jean-Baptiste
Celembrini, Ange. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Lanna, André, Supérieur .
Negri, Adolphe . . . .

















Mignani, Gaëtan, Supérieur . 1882 1904
Clementi, Victor ..... . . 1878 1907
Petrone, Roch, Supérieur.
Bonaventura, François.
Prosseda, Ange . .






































Bersani, Charles . . . . .
Silva, Pompée. .
Santini, Louis . . . . . .
Jean, Charles . . . . . .
Petrone, Pascal . . . . .
Bersani, Etienne . . . . .
Bizart, Paul . . .
Di Matteo, Antoine .
Petrone, Raphaël. . . . .
Mussinetti, Jean . . . . .
Curbis, Georges . . . . .




















Cappelli, Raphaël, Supérieur. 1839 1854
Martorelli, Ange, . . . 1840 1858
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : Saint-Nicolas-de-To-
lentino (Voir page 6),
Pozzi, Jean, Supérieur
Federici, André .
Vitullo, Michel . . . . .
prati, Jean . . . . . . .























































Ramella, Gaspard, Supérieur. 1841 1858
Gavotti, François. . . . 1878 1901
Frère coadjuteur, i.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Parodi, Émile, Archev.
de Sassari . . . . . 18,54 C89o
Mgr Tasso, Jean - Vincent,
Evgêue d'Aoste. . . . . 185o0 866
. M.
Damè, Joseph, Sup., Visiteur. 1842 1863
Rinaldi, César . . . 1833 1854
Ciattini, Isidore . . . . 1842 1869
Cunietti, Joseph . . . . 1850 1874
Alloatti, Melchior. . . . .. 86o 1877
Rossi, Louis . . . . . . 1867 1885
Tabasso, Charles. . . . . 1868 1885
Cervia, Corneille . . . 867 1889
Oneto, Augustin . . . . . 1869 1893
Asinelli, Pierre . 1877 1894
Cerchio, Jean-Baptiste . . . 1871 1894
Cocchi, Guy. . . . . . 1880 1895
Bona, Richard. . . . . 1879 1898
Massimo, Jacques . . 1879 0898



























via Primo Tatti, 8.
Missions.








1647. P I '
Giorello, François, Supérieur. 1827 1844
Cortassa, François . . . 7865 1890
Latini, Hyacinthe . . 1876 1894
Piovano, Jean . . . . . 1874 1894
Reggio, Charles . . . . 1873 1805
Fiammingo, Jean. . . . . 1881 1897
Mollo, Melchior . . . . . 1885 1900
Marro, Joseph. . . . . . 1871 1905
Frères coadjuteurs, 4.
Baravalle, François, Super. . 1849 i868
Frère coadjuteur, 1.
Bartolini, Alexandre, Super.
Soula, Pierre . . . . .
Ferrero, Silvie. . . . .










Amerano, Joseph, Supérieur . 1853
Fratta, Joseph. . . . . . 1842
Lavezzari, Jacques . . 1865
Marini, Laurent . . . . 1863
Frères coadjuteurs, 2.
Traverso, Philippe, Supérieur. 1851
Ferraris, Léonard. .. . . 1837
Rossi, Jean . . . . . . 1857
Mo, Jean-Charles. . . . 1874
Nepote, Dominique . .1873
Pradotto, Henri . . . 1866
Rossello, Laurent . . . 1870
Tarditi, Achille . . . . 1861
Saccardi François . . . . 1877
Bindolini, Vital . . . . 1875
Lagomarsino, Jean. . . 1853
Boraggini, Raphaël . . 1856



























































Bonino, Barthélemy. . . .
Tonello, Jean . . . . . .





Casolati, Pierre . . . . .
Trucco, Philippe . . . . .
Scotta, Matthieu . . . . .
Trucco, Antoine . . . . .
Cervia, Amerigo-Vincent
Garlando, Joseph. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Manzella, Jean-Baptiste, Sup.
Nicola, Victor. . . . . .
Valentino, Antoine .




































Cortassa, François, Supérieur. 1865 1890
Saccardi, François . . 1877 1895
Bona, Richard. . . . . 1879 1898
Ramella, François, Supérieur.
Morelli, Antoine . . . . .
Cirefice, Magno . . . . .




























Mollo, Vincent. . . . .
Mollo, Charles. . . . .
Massera, Victor . . . .
Frères coadjuteurs, 3.












Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chevêque de Chieti. . 1850 1875
Mgr d'Agostino, André, Evê-
que d'Ariano . . . . . 1838 1857
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur .
Piazzoli, Joseph . . . . .
Fasanari, Louis .
Jandoli, Gaëtan . . . . .
Viti, Jean-Baptiste. . . . .
Colacicco, Joseph .
Mengoni, Edouard . . . .
Porzio, Jean. . . . . . .
Galatola, Michel . .
De Angelis, Louis .
Cancellario, François .
Binetti, Jean . . . . . .
Leone, Pascal . . . . . .






















































Carola, Joseph. . . . . .






















Salerno, Antoine, Stupérieur . 1878 1894
Bottiglieri, Joseph . . . 1878 1898
Pirozzi, Camille . . . 1875 1901
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco, Dominique,
Mitolo, Carmel. . .
Finizia, François . .




Micalizzi, Sauveur, Supér. .
Corallo, Louis . . .
Scomagnillo, Joseph.
Madonia, Nicolas.
Salzillo, Joseph . .
Messina, Ferdinand.











































Delfini, Alphonse . . . .
De Angelis, Antoine.
Tabernacolo, François .
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coad&uteurs, 2.
Gustapane, Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Brayda, François .
Ferrigno, Alphonse .






















Di Guida, Léonard, Super. . 1846 1878
Colacicco, Joseph-Pierre .. 1876 1895
Nocera, Nunzio . . . . 1887 1903
Frères coadjuteurs, 2.

















































Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Rozek, Vincent . . . . 1865 1882







Dudek, Stanislas . . . . .
Krol, Hugues . . . . . .
Weiss, Antoine . . . . .
Wlodarczyk, Stanislas .
Sobawa, Bernard . . . . .
Odrobina, Louis . . . . .
Bieniasz, Victor . . . . .
Truszkowski, Sigismond
Rzymelka, Jean . . . . .
Weissmann, Jean- Chrysos.
Masny, André . . . . . .
Szymbor, Guillaume.
Rybka,. Louis . . . . . .
Sosnowski, Jean . . . . .



































Michalski, Guillaunime . .
Michalski, Constantin .
Gintrowski, Jérôme . . .
Krause, Joseph . . . .
Jaworek, Jean .
Marzotko, Matthieu.
Piasecki, Stanislas . . .
Studzinski, Joseph
Weiss, Anicte . . . . .
Tarlowski, Jean . . . .
Kalla, Stanislas . . . .
Lorek, Jean . . . . . .
Olszowka, Jean . . . .
Piasecki, Adam . . . .







































































Rossmann, Jean, Supérieur. 1865 1885
Wrodarczyk, François . . 1874 1893




































Wochowski, lenri . .




Soltysik, Thomas; . . .
Mixa, Paul . . . . . .





















Gaâw8reivski, Joseph. Supr . 1873 1890
Krol, Etienne . . . . . . 1875 1893








. . .184 2 1896
IIIL

































Krzyszkowski, Étienne, Sup. 1867 i886
Dziewior, Emmanuel . . 1871 1890




Slupina, Joseph . . . . .




















Mazurkiewicz, Antoine, Supér. 1877 1898
Slupinski, Marcel. . . . 1. 877 1895
Janowski, Joseph. . . . . 1878 1896




































Glogowski, Georges Supér. 1872 1891
Trawniczek, François. . 1873 1891
Tyzynski, Conrad. . . . . 1884 1905
BRÉSIL
Miesopust, Hyacinthe, Supér. 1873 1891
Stawianowski, Etienne. . . 1880 1900
Kominek, Jean, Supérieur. . 1877 1895
Steinsdorfer, Rodolphe. . . 1881 1897
Goral, Joseph, Supérieur . . 1873 1892
Zygmunt, Jean . . . . 1878 1895
Chylaszek, François, Supér . 1874 1892
Komander, François . . . 1885 1900
POLOGNE 47


















Bronnv, Louis, Supérieur. .877 1896
Zdzieblo, Fran9ois . . . . 1883 1900
Kandora, Sylvestre,,' Supér. 1877 1896
Wrobel, Jean . .. . . 188I 1900
Bayer, Boleslas, Supérieur . 1865 1884
Dejewski, Félix . . . . 188r 1899
Frère coadjuteur, 1.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Pioro, Pul... . . . . . . .. . . . . . 1827 1845
Sobolews1i, Joseph . . . . . . . . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . . . . . . . .. . . 1839 1856
Janczak, Luc . . . . . . . . . . . . . . 1835 1857
i. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'ancienne pro-
vince de Varsovie.
~ Cs13~ I~P " ~-i ·---- ~u_ ~ I -~-pbrsi~L~ls~-
48 I. - EUROûPE
PORTUGAL















Teixeira, Joachim. . . .
Alvaro, Antoine .
Machado, Henri . . . .
Leitao, Pierre . . . . .
Santos, Abilio . . . . .
Louro, Jean . . . . .
Ferro, Wencesh;s . .
Silva, Joseph . . . . .






















































Visiteur . . . . . . .
Chefdhôtel, Joseph . . . .
Blanchet, Jules . . . . .
Vachette, Jules . . . . .
Jammet, Joseph . . . . .
Picard, Albert. . . . . .
Vallé, Edouard. . . . . .
Lebarque, Henri . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Guwy, Emile . . . . . .






















Jougla, Etienne, Supérieur . 1854 1876
Advenier, Philippe . . . . 1864 1886




































Ribière, Eloi . . . . ..
Guelton, Albert .
Dennetière, Arthur





Lacambre, Isidore . . .
Gazanion, Théophile.
Laurent, Gabriel . . . .
Bélières, Adrien . . . .
Droulez, Arthur







Denoy, Emile . . . . .
Bergerot, Denis
Bernhard, Alphonse.













































































Deltièil, ierre . . . . . .
Alloatti, Joseph . . . . .
Michel, Gustave . . . .
Levecque, Jules . . . . .
Mages, Honoré.. . .
Girard, André . . . . . .




Pàillart, Julien: . . . .




Grangier, Adrien . . . .
Tescou, Pierr. . . .
Dorme, Arcade . . . .
Jung, Henri. . . . . .
Aluta, Othon . . . : .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
II. -ASIE















Visiteur . . . . . . .
Dutilleul, Paul. . . . . .
Serre, Jean-Henri. . .
Jansern, Chrétien .




I. - Vicariat du TCHI-LY SEPTENTRIONAL
i. - PÉKIN (Pekinen.) 1783.
Euvres: Grand elpetit Séminaire, quatre paroisses, trois collèges
franco-chinois, Ecole normale de filles, deux hôpitaux, Orphe-
linats, Ecoles paroissiales, Hospice, Caléchuménats, Petits








Mgr Jarlin, Stanislas, Év. ti-
tul. de Pharbaetus, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . 1856 1884
MM.





















Dumond, Paul. . . . . .
Bantegnie, Paul . . . . .
Planchet, Jean-Marie . . .
De Vienne, Jean . . . . .
Verhaeren, Hubert . . . .
T'oung, Pierre. . . . . .
Souen, Melchior . . . . .
Barrué, Louis. . . . . .
Hubrecht, Alphonse.
Barrault, Henri . . . . .
Morel, Louis . . . . . .
Tch'ou, Martin . . . . .
Prêtres séculiers, 3
Frères coadjuteurs, 2.
Ponzi, Joseph . . . . . .
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CHINK SEPTENTRIONALE. - Tcké-ly Septent.
2. - District de SUEN-HOA-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, deux Collèges, Ecole normale,
Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Sours






























. . . 1875 i197
. . . 1851 1876
. . . 1864 1884
. . 1879 1902
. . 1878 1904
55
3. - District de KING-TONG
(Euvres : Paroisses, Missions, Collège, École normale, Ecoles
























Bafcop, Gaston . . . . 1871 1888
Un piètre séculier.
Deux prêtres séculiers.














Euvres : Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, École
normale, Ecoles paroissiales, Catéchuméneats, Orlhelinats,
Petits frères de Marie, Filles de St-Josezh.
56 II. - ASIE































5. District de T-EN-TSIN-FOU
CEuvres : Paroisses, MzIissions, Collège franco-cktiois, Collège,
École normale, Ecoles paroissiales, Catichuménats, Orphe-
linat, Filles de St-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
TIEN-TSIN-FOU Lebbe, Vincent . . . . . 1877 1895
PERSONNEL Nais. VÔc.
MM.
Vanhersecke, Gustave . . . 1867 i888
Un prêtre séculier.
N......
Ceny, Henri . . . . . . 1878 1897

































Cotta, Antoine . .
Un prêtre séculier.
Tiberghien, Emile










. . . 1882 1902
. . . 1883 I903,
6. - Procurç de TIEN-TSIN
Euvres : Paroisse. Hôpital civil, Collèges européens, Ecoles,.
Petits frères de Marie, Filles de la Charite.





Schraven, François . . 1873 1894
Lou, Grégoire . . .. . 1. 850 1892.
Frère coadjuteur, I.
T
58 II. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly central.
II. - Vicariat du TCHI-LY CENTRAL
i. - District de PAO-TING-FOU
CEuvres: Grand et petit séminaire, Paroisses, Missions, Collège
franco-chinois, Collèges, Écoles normales, Ecoles paroissia-
















Mgr Fabrègues, Joseph, Ev.
titulaire d'Alalz, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . 1872 1890
Ducoulombier, Alfred.
Ferreux, Octave . . .
Montaigne, Paul . . .
Marécaux, Jean-Baptiste
Trémorin, Jean-Marie .

















. . 1874 I892


























. . . 1882 1906
S. . 188.3 1905
. . . i88i 1905
2. - District de KAO-KIA-TCHOANG
CEuvres : Paroisses, Missions, Collège, Écoles, Caléchuménats,














Delaigue, Jean. . . . . . 1e,79 1899
Vester, Gérard. . . . . . 1885 1903










CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly oriental. 61
3. - District de HOU-TCHU
CEuyres : Paroisses, Mis.,ins, Callège, Orpkelinat, Écoles
paroissiales, Catéczuméenats, Sae(rs 'de Saint-Josepfl, (u-

















III. - Vicariat de TCHÉ-LY ORIENTAL
District de YOUNQ-PING-FOU
Ruvres : Paroisses Missions, Écoles, Grand et Petit Sémni-









Mgr Geqrts, François1 Ev. tit.
de Rinocolure, Vic. Apost.,
Supérieur .. . . 1862 1882
MM.
Waelen, Alexandre . . . . 1851 1872
Forstriap, Henri . . . . 1872 1892
Dekkers, Corneille . . . 1876 1895
Ortmans, Jules . . . . . 1876 1895






IV. - Vicariat du TCHÉ-LY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
I. - Distric de TCHENG-TING-FOU
(Euvres : Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Catéchuméenats,
Ecoles, Orphelinats, Missions, Hôpital, Hospice, Frères











Mgr Coqset, Auguste, Év2q.
titulaire de Cardica, Vicaire














. . . 1842 1867
. . . 1835 1867
. . . 1868 1889
. . . 1877 1894
. . . 1878 1897
. . . 1885 1909
. . . 1880 1898
. . . 1875 1894
. . 1874 1908
1879 1898
2L . II -- ASI
Scherjon, Guillaume. .. . 1877 1896
Lebouille, Eugène. . . 1878 1897
Schmid, Louis. . . . . 1878 1898
Klamer, Ccrneille . . . . 1881 1901
Smet, Théophile . . . . 1881 1902
Zigenhorn, Théodore . . 1883 1904
Frère coadjuteur, J.
Tr T A ? T11

















. . . 1876 1895
. . . 1864 1889
. . . 1879 1898
Deux prêtres séculiers.
Tcheng, François. . . . 1855 1879
2. - District de NING-TSING
REuvres : Paroisses, Missions, Collèges, Écoles, Catéchiuménats,










Hoefnagels, Léonard . . . 1871 1888
Lemoine, Ildefonse. . 1880 1900
Aubé, Félix. . . . . . 1881 1907
Deux prêtres séculiers.
Reynen, Jacques . . . . . 1877 1897
Tchang, Paul-Louis. . . 1849 1879








. . . 1879 1900
. . . 1879 1897
. . . 188i 1909
3. - District de CHOUEN-TEI-FOU
Euvres : Paroisse, Collège, Missions, Écoles, Catéchuménals,









Morelli, Alphonse . . . . 1857 1873






4. - District de T!NG-TCHEOU
Euvres : Paroisse, Missions, Collège, Ecoles, Catéchun. inats
Frères de Saint-Paul, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TING-TCHEOU. Lescos, Daniel.. . . . . 1877 1897
Un prêtre séculier.
CHEN-TCHAI Charny, Lucien . . 1882 1904
Chanet, Louis .
Riera, Jean.




- Tché-Kiang Or iental. 65




















Ryckewaet, Paul. . . . 1875 1895
Segond, Elie . . . . . . 1880 1897




Bouvier, Maurice, Supérieur. 1862 1883
Gracieux, Jean .. . . . 1849 188i
Van Ravesteyn . . . . . 1867 1897
Frères coadjuteurs, 2.
V. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO
REuvres: Paroisses, Missions, Grand et Petit Seminaire,, Éta-








Ev. titulaire de Fussulan,
Vic. Apost., Supérieur .. 1854 1873
4
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Seung, Jean. . . . .
Prêtres séculiers, 2.
Frères coadjuteurs, 2.


















Procacci, Dominique . . 1850 1871
Mustel, Charles . . . . . 1858 1879
Deux prêtres séculiers.
Dumortier, Léon... . . 1882 1899
Defebvre,André . . . . . 1886 1903
Frère coadjuteur, i.
Lepers, Jean-Baptiste.









. . 1865 1888
1883 1902
66 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Tche-Kiango occidental.
2. - District de OUENG-TCHEOU-FOU.
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Vierges
du Purgatoire, Euvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
MM.
OUENG- Aroud, Cyprien. . . . . 1876 1893
TCHEOU-FOU Zi (Siu), Mathias. . . . . 187 r 1892
1877. Boisard, François. . . . . 1882 1901
« N., Catholic Prost, Joannes. . . . . . 1888 1906
Mission. Un prêtre séculier.
Wenchow.
TCHU-TCHEOU-FOU Marqués, Léon. . . 1878 1897
Un prêtre sézculier.
PING-YANG Salon, Jean. . . . . . . 1880 1898
Un prêtre séculier.
VI. - Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU
(Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, deux Éta-
blissements des Filles de la Charité, Hdpitaux, Hospices,













titul. de Tamassia, Vic.
Apost., Supérieur. . . 1859 1883
Cottin, Antoine . . . . 1873 1891
Fou, François-Xavier . . . 1867 1892
Tseng, Dominique . . . . 1872 1892
Bouillet, Michel . . . 1877 1896
Chiapetto, Jacques . . .. 1865 1897
Tseng, Thomas . . . . . 1.83 1906
Deux prêtres séculiers.
Legrand, Pierre . . . . . 1884 1901
Ou, Mathieu . . . . . 1874 1892
















. . 1874 1895
.1862 1888
Asinelli, Joseph. . . . . . 1871 1893
Li, Antoine . . . . . . . 1874 1895
Un prêtre séculier.
2. - District de KIU-TCHEOU-FOU
(Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Vierges du Purgatoire,






















De Groeve, Joseph . . . 1885 1903
Lobry, Emile . . . . . . 1886 1903
Ting, Léon . .. . 88o 1909
Braets, Aimé . . . . . . 1869 1888
Chen, Chérubin . . . . i 1871 1893
Un prêtre séculier.
Rý - W~~aisraa~l2grsi a i
CHINE. - Kiang-Si Septentrional.
VII. -- Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
I. - District de KIOU-KIANG. 1838.
(E uvres : Pae"oisses, Missions, Grand.et fetit Séminaire, Ecoles,
Caléchumneénals Filles de la Charitée Hôp'itaiux, Hospices,










Mgr Fatiguet, Louis., Vic.
Apost., évêque d'Aspendia,
Supérieur. . .. . . . 1855 1885
MM.
Rossignol, Jean-Baptiste . . 1872 1893
Zigenhorn, Clément Jacques. 1882 1902
Kin, Joseph . . . . . 1883 1904
Lefebvre, Emile













2. - District de NAN-TCHANG
CEuvres : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, OrphJe-






Domergue, Eloi . . . .
Martin, Joseph-François .
Monteil, Paul . . . . .
Smits, Alexandre. . . .
















Verrière, Louis . . . . 1881 1900
Reymers, Théodore . . 1877 1900
Yeou, André. . . . . . 1856 1879
Cheng, Jean-Baptiste . . 1877 1895
Yen, Jacques . . . . . 1839 1866
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU
(Euvres: Paroisses, Missions, Écoles, Orphelinats, Euvres de
la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEI- Théron, Gustave . . . . .
TCHEOU-FOU. Thières, Joachim . . . . 1
SJuichowfu. Un prêtre séculier.
CHAN-KAO-HIEN Teng, Paul . . . . . . .
4. - District de LING-KIANG-FOU









Pistone François. . . . . 1877 1896
Brulant, Albert . . . . 1877 1903
70
CHINE. - Kiang-Si-Méridional.
VIII. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Caté-
chuménats, Filles de la Charité, Hipital, Hospices, Dis-
pensaire, Orpkhelinats, Ferme, REuvres de la Sainte-Enfance,



















Mgr Ciceri, Nicolas, Ev. tit.
de Dausara, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . 1854 1874
MM.
Legris, Paul. . . . . . . 1867 1891




Von Arx, Henri .
Watthé, Henri. .














2. - District de KAN-TCHEOU-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Petit Séminair-e, Ecoles, Missions, Filles de





















Bonanate, Félix . .
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
3. - District de NAN-KANG. 1838
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Ste-Anne, Orphe-









Lecaille, Henri. . . . . . 1873 1891
Moglioni, Auguste . . . 1884 1899









72 II. - ASIE
CHINE. - Kiang-Si Oriental.
4. - District de NING-TOU. 1901
E uvres : Paroisses, Mirsions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de










IX. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL




Missions, Orphelinat, Ecoles, Catechu-

















Mgr Vic, Casimir, Évêque ti-
tulaire de Metellopolis, Vi-.









Rameaux, Olympe-Marie. . 1862 1884






I-HOUANG Reymers, Jean . . . . . 1881 1902
1897.
KIN-KI Hermans, Joseph. . . . . 1877 1897
1901.
2. - District de KIEN-CHANG-FOU. 1838.
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Séminaires, Orphelinat, Hospices,












































. . . 1871 1893
. . . 1864 1890
. . . 1869 1891
II. - ASIE74
CHINE. - Kiang-Si Oriental.
3. - District de KOUANG-SIN-FOU et HO-KEOU 1895
REuvres : Paroisses, Missions, Hospice, deux Orphelinats





























. . . 1863 1890
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU. 1889
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Hepitaux,
Hospice, Léproserie, Catéchuménats, REuvres de la Sainte-





PERSO NNEL Nais. Voc.
MM.




Scialdcne, Louis. . . . . 1880 1901
Sageder, Frédéric . . . . 1870 1890
Poizat, Michel. . . . . 1878 1896














Teng, Siméon . . . . 1849 1873
Chasle, Charles-Jules . . 850 1876
Clerc-Renaud, Louis. . . . 1866 1885
Un prêtre séculier.
























. . . 1838
. . . 18,46
. . . 1871
. . . 1876
. . 1877
. . . 1875

































- N., mission ca-
tholique,
Tauris.
Demuth, Emile, Supérieur . 1872 1891
Galaup, Jean . . . . . 1878 1897
Puyaubreau, Bertrand . . . 1878 1898
Decroo, Georges, Supérieur. 1875 1899
Clarys, Antoine . . . . . 1882 1902
Allain, Hemi . . . . . 1881 1898
Renault, Emmanuel. .. . 1877 1899
Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
Courandière, Eugène . . 1874 1892
Saint-Germain, Paul. . . . 1884 1903
L'Hôttellier, Mathurin . . . 1883 1903
PERSE 77
II. - ASIE
5° TÉHÉRAN Raynaud, Francisque, Super. 1878 1895
(via Russie) Geoffroy, André . . . . . 1879 1900
Missions, Rigter, Herman . . . . . 1882 1905
Ecoles. Faury, Henri . . . . . . 1881 1908
















PERSONNEL Nais. Vo c.
SYRIE
MM.
Romon, Emile, Supér., Visit. 1861
Rustom, Jacques . . . . 1862
Bahri, Zaki. .. . . 1866
Pereira da Silva, Joseph . . 1874







Malaval, Auguste, Supérieur 1859 1884
Chiniara, Pierre . . . . 1845 1864
Paskès, Vincent . . . . . 1878 1899
Frère coadjuteur, i.

















Sarloutte, Ernest, Supérieur . 1878 1896
Demiautte, Charles . . 1840 i86i
Hogan, Richard . . . . 1840 1863
Diab, Ernest . . . . . 1847 1864
Labbé, Alphonse. . . . 1843 1867
Coury, Alphonse-César. . 1848 1867
Hottin, Eugène. . . . 1860 1881
Lehoucq, Léonard . . . . 1868 1885
'frac, Aroutine . . . . 1873 1890
Delpy, André. . ... . . 1873 1892
Mendes, Sébastien . . . . 1882 1900
Espinouze, Jean-Baptiste . . 1882 1901
Delafosse, Etienne . .. . 882 1902
Younès, Georges . . .. . .1879 1902
Judge, Richard . . . . . 1883 1904
Frères coadjuteurs, 9.
Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855 1872
Albisson, Joseph, Supérieur
Coury, Joseph. . . . .
Souza-Borba, Hyacinthe
Mustel, Elie . . . . .
Miquel, Adrien .













































Aoun, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bourzeix, François, Supér





JÉRUSALEM : Hospice alle-
mand. (Voir page 13.)
TABGHA .. Hospice alle-
mand. (Voir page 14)
Ouanès, Joseph Supérieur
Clément, Paul. . . . . .
Abdou, Dominique. . . .
Aoun, Jérémie. . . . . .
Arnaud, Auguste. . . ..
ÉGYPTE
Sackebant, Xavier, Supérieur.
Castellano, Gabriel. . .
Lacquièze, Victor, . . . .
Beaubois, Léopold .
Loffroy, Marie-Alfred . . .
Richin, Louis. . . . . .

























































Granier, Marius . . . . .
Sournac, Etienne .
Baeteman, Joseph-ETnile .















VICARIAT APOSTOL. DE MADAGASCAR-MÉRIIDIONAL.
I. - District de FORT-DAUPHIN












litulaire de Zi4 /ire, Vicaire
Apostolique, Supérieur, Vi-
siteur . . . 1849 1868
MM.
Praneuf, Pierre . 1855 1873
Gaber, Pietros . 1866 1893
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2. - District de TULÉAR










Henriot, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, i.
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j
3. - District de FARAFANGANA
CEuvres : Pa-oisses, Missions, Ecoles, Lée5roserie,



















Mgr Lasne, Charles, Ev. titu-
laire d Olba, coadjuteur au
Vic. Aost.,Sup.,Vice-Visit. 1868 :890
MM.
Hiard, Jean. . . . . . 1849 1871
Bertiand, Fernand . . . . 1875 1892
Fabia, Henri . . . . . . 1875 1892
Sevat. Antoine, Supérieur.
Gracia, Jean-Baptiste









4. - District de BETROKA










rd, Joseph . . . . 1884 1903







I. - PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS





















PERSON JEL Nais. Voc.
M M.
Mac Hale, Patrice, Visiteur. 1854 1872
Drennan, Michel, Supérieur. 1868 1889
Lavizeri, Second. . . . . 1825 1851
Haire, Silvestre . . . . 1842 1867
Iracey, Jean . . . . .. 1847 1869
Mac Cauley, Ferdinand. . . 1850 1871
Burke, Bernard-Thomas . 1848 1872
Antill, Édouard .. . . . 1854 1873
Asmuth, Henri-Augustin . . 1857 1873
Lennon, Robert . . . 1858 1878
Likly, Guillaume . . . . 1864 1884
Conroy, Pierre-Joseph. . 1869 1889
Murphy, André . . . . 1868 1890
Farrell, Edouard. . . 1870 1890
Lynch, Jean . . . . . . 1875 1891
Montiani, Pierre . . . 877 1892
Skelly, Joseph.... . . 1874 1893
Sedgwick, Charles . . , 876 1894
Collins, Humphride. . . 1875 1900
Ginard, Gabriel . . . . 1884 1900
Moran, Kieran. . 1879 1903
Shiekling, Robert. . . . 1883 1904




Mac Kinny, Georges, Super. 1868 1887
White, Henri. . . . . i1835 1869




























Moore, Jean, Supérieur. . . 1859 1879
Mac Cormick, Guillaume. 1850 1873
Walters, Richard. . . . 1844 1874Quinn, Edouard . . . 1862 1885
Carey, Edouard. . . . . . 1862 1886
Kennedy, Jacques 
. 1870 1889
Hoctor, Guillaume . . 1868 1889
Maye, Jean. . . . . . . 1870 1890
Corcoran, Jean. . . . .. 1872 1892
Randolph, Barthéleny. . . 1867 1893
Mennis, Corneille. . . . . 1868 1894
Ketzenberger, Guillaunie . 1. 876 1895
Eding, Jacques. . . . . . 1873 1897
Chesnut, Jacques. . . . 1877 1897
Kreis, Guillaume . . . . 1877 1900
Koenenberg, Josepli. .. . 1879 1900
Cloonan, Jean . . . . . . 1881 19co
O'Reilly, Jacques. . . . .1879 1901
Doherty, Edouard . . 1882 1901
Fitzpatrick, Guillaume . .88r 1902
Gorman, Charles. . . . 1883 1902
O'Neill, Matthieu . . . . 1884 1903
DERBY: Missions polonaises. (Voir page 46.)
Hayden, Jacques, Supérieur . 1856 1875
Eckles, Charles . . . . . 1849 1871
Mac Nelis, Jacques . . . 1858 1885
Cribbins, Jean . . . . . 1860 1887
NEW-HAVEN : Missions polonaises.
(Voir page 46 )
























Hickey, Jean . . . -
News, Edouard . . . .




Burns, Pierre. . . . .
Boland, Patrice. . .
Eckhardt, Georges
Downing, Jean-Patrice .
O'Byrne, Jean. . . . .
Garvin, Jean . . . . .
Mac Fadden, 'homas .
Drouet, Félix . . . . .
Carman, Jean . . . .
Baldwin, Alphonse.


















































Mac Donald, Thomas, Supér. 1868 1891
Molyneaux, Jean. . . . 1861 1883
Mac Key, Joseph. . . . 1875 1894
Frèie coadjuteur, i.
PHILADELPHIE : Missions
polonaises. (Voir page 47.)
Hartnett, Jérémie, Super.
Grace, Luc . . . . . .
Piper, Vincent. .
Connor, Henri.
Griffin, Jean . . . . .




































Higgins, Michel, Supérieur . 1861 1888
Lyden, André . . . . . . 1866 1890
Maher, Jean . . . . . . 1874 1893
Maune, Frédéric, Supélieur.
Downing, Denis . . . . .
Lee, Jean . . . . .
Judge, Thomas . . . . .
Rosensteel, Charles.













II. - PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS
















Finney, Thomaz, Visiteur. .
Musson, Guillaume, Supérieur
More, Jacques. . . . . .
Shaw, Thomas
Byrne, Pierre-Vincent.
Gregory, Martin . . . .
O'Connor, Hugues .
Finney, Pierre. . . . . .
Barr, Guillaume . . . . .
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Levan, Thomas, Super eur
Murtaugh, Jacques .
Walsh, François . . . . .
O' Connor, Daniel . . .
Duggan, Denis . . . . .
Whelan, Jacques. . . . .
-Monaghan, Joseph . . . .
Moore, Henri . . . . .
Fi-ères coadjuteurs, 2.
Mac-Cabe, François, Supér .
Richardson, Michel .
Krabler, Louis . . . . .
Guérovich, Jean . . . . .
Downing, Jean. . . . . .
Devine, Jacques . . . . .
Hueber, Etiennr . . . .
Lilley, Jacques . . . . .
Devine, Thomaw . . . . .
Green. Jean. . . . . . .
Mac Hugh, Daniel .
Ponet, Guillaume. . . . .
Geoige, Georges . . . .
Allenbach, Joseph .
Moore, Martin. . . . . .
Woods, Jean . . . . . .
Kelley, Guillaume . . . .
Connor, Charles . .































































Finney, Patrice, Supérieur. . 1874 1893
Codyv, Taconee. . . . . 1876 1891































Le Sage Jacques. .
Le Sage, Jean-Baptiste.
Nuelle, Justin . .

















































Park, Edouard, Supérieu. . 1874 1893
Lane, Denis . . . . . . 1862 i899
Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Monaghan, François . . 1869 1891
Frère coadjuteur, I.
O'Regan,Patrice-Michel,Sup. 1837 1855
Murray, Jean . . . . . 1851 1871
Murray, Jacques . . . . . 1876 1894
Roberts, Frédéric. . . . 1871 1892
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Alton, Charles. . . . . . 1872 1894
Glass, Joseph, Supérieur
Gorrell, Guillaume ..
Riofrio, Daniel . . . . .
Mac Donnell, Patrice
Depta, Etienne . . . . .
Lilley, Thomrnas . . . . .
Linn, Jean, Supérieur . . .
Landry, Louis . . . . . .
Hurley, Daniel . . . . .
Helinski, Jacques. . . . .
Mullen, Guillaume .
Frère coadjuteur, i.
Weldon, Thomas, Supérieur .
Cuddy, Pierre . . . . . .
Vautier, Ambroise .
Murtaugh, Henri . . . . .

















































n '7-,. ç A ,Ç;lp C.
O' Donovan, Simon .. . . 1876 1899
Morris, Henri-Joseph . . . 1877 1902
Nugent,François-Vincent,Sup.
Higgins, Étienne . . . . .
Sullivan, Jacques . . . .
Hennelly, Jacques . . . .
Foley, Jacques. . . . . .
Schlereth, Jean . . . . .
Malloy, Antoine .
Neppel, Louis . .
Hanley, Martin . . . . .
Moser, François . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Ryan, Michel, Supérieur
Hoover, Jacques . . . . .
O'Regan, Jean. . . . . .
0' Brien, Mart'n.
Souvay, Charles . . . . .
Martin, Jean . . . . . .
Corcoran, François . . . .
O' Callaghan, Etiene . . .
Remler, François. . . . .
Kearney, Jean . . . . . .
Mac Auliffe. Joseph .
Durbin Bonaventure.

































Antill, Eugène, Supérieur. . 1867 1885
9i
IV. - AMÉRIQUE






































Alvarez, Bruno, Supér., Visit.
Valgafnon, Sauveur .
Rojas, Cyprien






ILIJ~ Jr·rvihw ~lu...iza r iba ) Jilu tie . -. .
Frères coadjuteurs, 6.
Magin, Miche'. . . . . .
Nieto, Ponce . . . . . .




Llitra, Jean . . . . . .
Garcia, Joseph. . . . . .
De Francisco, Manuel.
Marti, François . . . . .
Berasategui, Cyriaque
Gutierrez, César , . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Soriano, Manuel, Supérieur
Garcia, Julien . . . . .
Suau, Antoine . . . . . .
Toro, Juste . . . . . . .























































































Mgr Mejia, Charles, Evêque
.titulaire de Cina. SupFérileur
Berenguer, Louis . . . . .
Gutierrez, Michel. . . . .
Saldafia Jacques . . . . .
Montoya, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Rodriguez, Jacques, Super.
Torres, Crescent . . . . .
Coello, Julien . . . . . .




Atanes, Richard . . . . .
Martinez, Epidéphore
Gomez, Bénigne . . . .




Orcajo, Laurent . . . . .







































































Sola, Quentin . . . . . .
Rodriguez, Léopold .
Llabrès, Antoine . . . . .
Domingo, Michel .
Iturrate, Pierre . . . . .
Amo. Michel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3
Saldafia, Barnabé, Supérieur.
Huerta, Jean . . . . . .
Rangel, Félix . . . . . .
Gonzalez, Henri .
Constantino, Antolin
Morales, Joseph . . . . .
Fr. Morales, Daniel.
Frères coadjuteurs, 2
Ataun, Patrice, Supérieur .
Caballero, Charles . . . .
Corrales, André .
Malacara, Jean . . . . .
Garcia, Emile . . . . . .
Gisbert, Antoine . . . .
Placencia, Amelius .
















































































Gomez, Dorothée, Super. Vis.
Urien, Augustin .. . . . .
Salazar, Jérôn"e . . . . .
Perez-Ibafiez, Saturnin.
Izurriaga, Cyprien .
Canellas, Balthazar . . . .
Diaz-Pefia, François. . . .
Garcia, Lauwent . . . . .
Ucar, Héliodore . . . . .






















Barquin, Maxime, Supérieur. 1864 i88o
Gomez-Cervero, Théodore . 1877 1893
Pérez, Godefroy . . . . 1881 1896
Pato-Rodiig uez, Joachimn,Sup.
Vicente, Jjachi. . . . .
Andrés, Innocent . . . . .
Mugica, Nicanor .




















































Pastor, Pierre . . . . . .
Rodriguez, Jean . . . . .
Ayerra, Saturnin . . . . .
Romero, François. .
Garcia, Gabriel . . . .
Cortés, Joseph-Marie




Guell, Raymond . . . .
Salom, Luc . . . . . . .
Roqueta, Charles . . . .
Bacaicoa, Gabriel .




Alonso, Jean . . . . . .
Janices, Saturnin . . . .
Pampliega, François. . . -
Vargaz, Pierre





Zabaleta, Gervais. . . . .
Arpio, Joseph . . . . . .
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M gr Arboleda, Emmanuel,
Archevêque de Popayan. . 1870 1U88
COLOMBIE
MM.
Bret, Jean, Supérieur, Visiteur
Ruiz, Joseph . . . . . .
Arboleda, Charles . . . .
Thiellement, Paul .
Péhau, François . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Lagraula, François, Super.
Hernandez, François . . .
Villanea, Joseph . . . . .
Sanchez, Joseph . . . . .
Poupart, Raphaël. . . . .
Pérez, Sauver . . . ..
Cabal, Victor . . . . ..
Machado, Georges . . . .
Larquêre, Emile, Supérieur
Ortiz, David . .
Amaya, Martin . . . .
Delsart, Victor. . . . . .
Puyo, Joachim. . . . . .
Tramecourt, Louis .
Puyo, Pierre . . . . . .











































































Guerrero, Joseph . . . . .
Saavedra, Denis . . . . .
Segura, Faustin . . . . .
Nicolas, Auguste. . . . .
Castiau, Auguste .
Balangué, Gaston-Jean.
Botero, Marc . . . . . .
Bérit, Pierre . . .
Sousa, Albert . . . . . .
Stappers, Jean, Supérieur .
Prades, Victor. . . . . .
Duriez, Louis . . . . . .
Trullo, Joseph. . . . . .
Fourçans, Henri . . . . .
Dominguez, Raphaël
Trujillo, Martinien






Gonzalez, Moïse . . . . .
Bermudez, Raphaël .
Santos, Pasteur . . . . .
Cellaura, Damien. . . . .
Castillo, Louis . . . . . .
Calas, Jules. . . . . . .
Buitrago Nicaise . . . . .
Buitrago, Juste-Pasteur

























































































Durou, Louis, Vice-Visiteur . 1870 I901
COSTA-RICA
PORT-LIMON. (Voir page 14.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 14.)
SIPURIO DE TALAMANCA. (V. page 14.)
TERRABA. (Voir page 14.)
GUATEMALA
Préau, François, Supérieur
Mendez, Marcellin . . .
Dumolard, Jean . . . .














HONDURAS Tegucigalpa (Voir p. 14 )
PANAMA
Binart, Charles, Supérieur. 186o 1889
Rojas, Guillaume. . . . 1855 1887
Berthomet, Augustin . . 188 90or
Allot, Fernand. . . . . . 1863 1885










































PROVINCE DU BRÉSIL - BRASILIE
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Gonçalves, Claude, A r-
chevêque de Porto Alegre,
Rio Grande do Sui (Brésil) 1841 i86l
Mgr Monteiro, Fernand, Evé-
que de Espirito banto, à
Victoria (Brésil) . . . . 1866 1885
Mgr Silva, François, Ev2que
du Marankhdo; à Sâo-Luiz
do Maranhâo (1Brsii) . : 1866 1888
MAISONS
































Dehaene, Pierre, Visiteur. . 185
Pasquier, Eugène, Supérieur. 186
Bos, Pierre . . . . . . . 183
Boavida, Louis . . . . . 184
Castaido, Alphonse . . . . 185
Defranceschi, Joseph \ . 186
Dillies, Denis . . . . . . 186
Picot, Jean . . . . . . . 187
Frères coadijteiis, 5.
ABRANCHES : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Gavroy, Alphohse, Supérieur. 184
Allard, Félix . . . . . . 185
Giarinone, Joseph. . . . . 186
Nathanael, Jacques . . . . 186
Rocha, Pierre . . . .. . 185
Monteiri, Isidore, Supérieur.
Prévôt, Léon-Xavier
Silva, Dominique. . . . .
Van Gool, Edouard.
Fonseca, Auguste . .
Van den Wildenberg, Mai lus.
Kuenen, Jean . . . . . .
Peyré, Léon . . . .
Frère coadjuteur, i.
Aniési, Jean, Suipérieur.
Van de Sandt, Guillaume .
Pagliani, Louis . . . .













































































Van Pol, Antoine, Supérieur.
Saunal, Henri . . . . . .
Taddei, Ferdinand .
Falci, Antoine. . . . . .
Braga, Ozorius. . . . . .
Renault, Emile . . . . .
Thoor, Albert . . . . . .
Vaessen, Jean . . . . . .
Trombert, François . . . .
Dequidt, Tobie . . . . .
De Castro, Jérôme . . . .
Sarneel, Pierre. . . . . .
Marinho, Joseph .
Cruz, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Borges-Quintao, Jean, Supèr.
Lacoste, Henri . . . . .
Listrom, Charles . . . . .
Mafra e Souza, Godefroy
Gonzales, Emmanuel .
Hauspie, Henri . . . . .
Bros, Léon . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Deschand, Désiré, Supérieur.
Brayet, Gabriel . . . . .
Boullard, Victor . . . . .
Santos, Antoine . . . . .
Van Pelt, Ferdinand.
Kergozien, Paul . . . . .

























































Teixeira, Horace, Supérieur . 1859 1893
Tissandier, Charles . . . 1862 1883



























Peroneille, Vincent, Supérieur 1871 1887
Lumési, Simon. . . .. .. 1850 1892
Zingerlé, Pierre . . . . 1875 1895
Couturier, François . . . 1874 1899
Van Gestel, Louis . . . . 1881 1899
Patrocinio, Ignace . . . 1881 1900
De Freitas, Pie . . . . . 1885 1903
Frère coadjuteur, i.
GUARANY-MIRIM : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
ITAYOPOLS : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Germe, Alphonse, Supérieur .
Magat, François . . . .
Castamagne, Lous .
Henrotte, Gilles . . . . .
Lecoq, Auguste . . . . .
Jardim, Joseph. . . . . .
















ORLÉANS DE PARANA: Missions
polonaises. (Voir page 47.)
Vaessen, Guillaume,
Delery, Emile . . .






Marre, Paul. . . . .
Calleri, Charles .
Moné, Ferdinand. . .
Simon, Désireé .



















































PRUDENTOPOLIS : Missions polonaises.
(Voir page 48.)
RIO CLARO: Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Vieira, Emmanuel . . . . 1848 1873
Mello, Joseph . . . ... . 1866 1885
Super. 1869
. . . 1876
. . . 1877
. . . 1884






THOMAS COELHO : Missions polonaises.
(V. p. 48).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895











Visiteur . . . . . . 1863 18>6
Maurice, Ernest . . . . . 1849 1863
Diete, Jean-Baptiste. . . 1 855 1876






































Supérieur. . . . . . . 1842 1867




Brining, Pierre . . . . .
Scamps, Léon . . . . . .
Abadie, Edouard. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Bozec, Jean-Louis, Supérieur.
Bignon, Gaston . . . . .
Azambre, Nicolas. . . . .
Farget, André . . . . . .
Lasserre, Jean-Baptiste.























Enjalbert, Henri, Supérieur . 1874 1898
Villavicencio, Charles . . . 1884 1904
Vayssette, Jean-Baptiste . . 1886 1905
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Fargues, Marius, Visiteur . . 1861 88i
Bévière, Lucien, Supérieur . 1875 1897
George, Emile. . . . . 1843 i861
Maillard, Gédéon. . . . 1842 1865
Marino, Janvier . . . . . 1854 1874
Ourliac, Henri. . . . . . 1861 1883
Leblond, Eleuthère .. . 1861 1885
Paris, Henri . . . . . . 1861 1885
Sourigues, Dominique. . 1857 1886
Olivarez, Léandre. . . . . 1870 1892
Cuesta, Isidore . . . . 1876 1893
Graf, Georges. . . . . 1881 1896
Avérous, Flavien . . . . . 1873 1897
Gallon, Louis . . . . . . 1880 1897
Houllier, Gustave . . . 188 1898
Olivier, Fernand. . . . . 1880 1898
Azémar, André . . . . . 1880 1899
Lalanne, Théobald . . . . 1880 1899
De la Garde, Pierre-Célestin. 1855 1900
Bonhoure, Benjamin . . 1878 1901
Manières, Jean . . . . 1882 1902
Dazet, Louis . . . . . . 1867 1902
Figueroa, Gilles . . . . 1882 1903
Frères coadjuteurs, 5.
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Devisse, Georges, Supérieur .
Standaert, Etienne .
Felhoen, Louis. . . . . .
Verbèke, Maurice .
Carrera, Victor-Manuel. . .
Frère coadjuteur, i.
Choisnard, Daniel, Supérieur,
Salas, Pantaléon . .
Blanc,$ Albert . . . . . .
Lampe, Antoine . . . . .
Salinas, Abdon . . . . .
PEROU
Mgr Lizon, Emile, évêque de
Chackapoyas. . . . . .
Mgr Ampuero, Valentin, évê-
que de Puno. . . . . .
Roynet, Emile, Supérieur .















Dupisre, Paul, Supérieur .. 1871 1896
Decoster, Wladimir . . . 1864 1883
Puech, Germain . . . . 1877 1897
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PARAGUAY
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Martinez, Emile . . . . .
Subiron, Raymond . . . .
Sainz, 'Ferdinand . . . .
De la Iglesia, Nicolas
Escribano, Nicomède
Soto, Adolphe . . . . . .
Gomez, Joseph. . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Villalain, Hyacinthe.
Zaro, Saluste . . . . . .
Napal, Marien, Supérieur
Zaro, Léandre . . . . . .
Gancedo, Edouard
La Quintana, Daniel . . .
Ortega, Lucius. . . . . .
Egeda, Louis . . . . . .
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Prieto, Lucrèce . . . .
Saldafia, Alphonse
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NÉCROLOGE.
I Oiahg (Paul-Louis), diééed en décenfbre 19iô, en Chine; 46 ans
d'âge, 22 de vocation.
2 Birot (Auguste-Joseph), pr., déc. le 31 déc. 1910, en Amérique
Centrale , 84 51.
3 Jaume (Jean), pr., déc. le 8 janvier 1911, à Barcelone (Espagne);
62, 46.
4 Moralès (Philippe), pr., déë. le 2 janv. 1911, a Puebla (Mexique) ;
30, 9.
5 Médus (Paul-Joseph), pr., décédé le 22 janv. 1911, à la maison-
inère, à Paris; 68, 46.
6 Souyris (Toussaint), coadjuteur, déc. le 24janv. 1911, à Dax; 62, 37.
7 Abel (JeanuLohis), coad., déc. le 26 janv. 1911, a Dax; 79, 55.
8 Serra (Barthélemy), coadj., déc. le 24 janv. 191, à Casale , 41, 18.
9 Weissnhbàcher (François), pr., décédé le 29 janv. i 911, à Salzbourg
(Autriche) ; 72, 32.Io Lawles (Thomas), pr., déc. le 5 fév.à Ashfield (Australie) ; 47, 23.
11 Verney (François-Xavier), coadj., décédé le 8 févr. 1911, à Smyrne;
70, 44.
Iï Merlu (Henri-Alphonse), pr., décédé le 19 févr. It)1, à Isleworth
(Angleterre) ; 54, 33.
13 Prattner (Gabriel), coadj., décédé le 18 février 1911, à Salzbourg ;
56, 25.
14 Fuentes (Faustin), coadj., déc. le 16 fév., 1911, à Badàjoz; 59, 28.
15 Dluniortiét (Emile), clerc, déc. le 24 févE. 1911, à Dax ; 26, 7.
16 Saliège (Ignace), pr., déc. le 14 févr. 1911, à Antoura ; 67, 45.
17 Bystrzonowski (Félicien), pr., P déédé le Ier niars 1911, A Cracovie;
45, 28.
18 Madigan (Richard), coadj., déc. le Ier mars g1911, ax Etats-Unis;
58 ans dé vocation.
19 Ferrucci (Dominique), coadj., déc. le Ier miars 1911, à Ronme; 89, 67
20 Duez (Célestin), pr., déc. le il mars 191, à Rongy ; 60; 36.
21 Meaiza (Plaeide), coadj., déë. le î6 mars i9 i, à Scarnàfigi ; 67, 36.
22 Scialo (Josepb), pr., déc. le 25 mars x1911. à Nàples; 8s, 33.
23 Dtiéhemin (Raymond), pt., déc. le 13 avtil 191i, à là maison-mère,
à Paris; 78, 55-
24 Flandrdifer (Charles), pr., décédé le 12 avril 1911, à Vienne ; 73,
51.
25 Deho-ick (Georges-Aigtisté), pr., décédé lé 2d avril 1911, à la mai-
son-mère, à Paris ; 33, 10o.
26 Whitty (Martin), pr., décédé le 22 avdril itf, à Sheffield ; 52, 32.
27. De la Viuda (Théophile), pr., décédé le 24 avril 1911, Teruel
(Espagie) ; 56, 37.
28 Genta (Pierre), pr., décédé le 26 avril 1911, à Turin ; 35, io.
29 Salmutter (Charles-Borromée),coadj.,décédé le Ter mai 1911,à Graz;
32, 1T,
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30 Mac Gill (Jacques), pr., décédé le 18 mai '19I, à Germantown ;
83, 60.
31 Napoleoni (Carmen), clerc, décédé le 15 mai 191i1, à Chieti ; 22, 6.
32 Ouang (Jean-Baptiste), décédé le 23 juin 191i1, Pékin ;47, 12.
33 Carpenter (Jacques), pr., décédé le 25 juin 1911, à Blackrock ; 87,
40.
.34 Serpette (Stephane), pr., décédé le 7 juillet 1911, au Berceau de
S. Vincent de Paul ; 62,43-
35 Cruise (Michel), coadj., décédé le 13 juillet 1911, à Lanark ; 86, 6l.
36 Nunez (Anselme),coadj., décédé le ii juillet 1911, à Madrid ;28,3.
37 Lagarde (Jean-Baptiste), pr., décédé le 7 juillet 191I,à L'Hay ;74,
44.
28 Izquierdo (François), coadj., décédé le 7 juillet 1911, à Mérida; 66,
42.
39 Eladio (Gonzalès), coadj., décédé le 28 juillet 19II, à Madrid; 70,
46.
40 De Lesquen (Albert), pr., décédé le 3 août 1911, à la maison-mère,
à Paris ; 73, 51.
41 Cahill (Rufin),coadj., décédé le 14 août 191î,à Blackrock (Irlande);
8r, 48.
42 Rolland (Maurice), pr., décidé le 18 août 1911, à Dax ; 78, 54.
43 Martinez (Vincent), diacre, décédé le 19 août 191 1,à Madrid ; 24,9.
44 Devin (Charles), pr., décédé le 10 septembre 1911, à la maison-mère,
à Paris ; 67, 49.
45 Moerscher (Jean), coadj., décédé le 24 septembre 1911, à la Nou-
velle-Orléans ; 86, 52.
46 Reboul (François-Xavier), pr., décédé le Ier octobre 19II,à Pérols,;
63, 43-
47 Relats (Joseph),pr.,décédé le 18 septembre 1911, à Mexico ; 80, 58.
48 Vanbeveren (Amand), coadj., décédé le 9 octobre 1911, à la maison-
mère, à Paris; 79, 57.
49 Miralda (Jean), pr., décédé le 5 octobre 1911, à Badajoz ; 64, 47.
50 Audouard (Denis-Louis), clerc, décédé le 30 octobre 1911, à Mont-
pellier ; 23, 5.
51 Machu (Jean-Baptiste), prêtre, décédé le 30 octobre 19gI., à
Santorin ; 56, 31.
52 Pradier (Félix), coadj., décédé le 23 septembre 1911, à Savone;
66, 2c.
53 Le Bigot (Louis-Mathurin), pr., décédé le 14 novembre 1911, à la
maison-mère, à Paris ; 76, 31.
54 Morgavi (Laurent), coadj., décédé le 19 novembre 1911, à Voltaggio;
2.
55 Husson (Jean), pr., décédé le 6 décembre 1911, à la maison-mère,
à Paris ; 84, 65.
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